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ABSTRAC 
LA AllÁGIA DE ENSEÑAR CIENCIAS SOCIALY:S: 
"UN VIAJE FANTÁSTICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA 
GEOGRAFÍA, GUIADO DE MANERA INTERACTIVik POR 
EDUCADOR Y EDUCANDO" 
Ser docente es una profesión que requiere de mucha paciencia, dedicación, 
responsabilidad, deseos de superación, sentido de pertenencia y compromiso 
social, labor a través de la cual se ponen en marcha una serie de estrategias 
rnetodológicas ( enseñar conocimientos y conceptos científicos , educar, 
formar en valores, etc,.) que permiten llevar a cabo una verdadera labor 
pedagógica donde se integran ciencia y hombre con el ánimo de lograr 
transformar cada sociedad. 
Es así, más como una necesidad personal y compromiso social, que como un 
simple requisito de carácter academicista, surge la idea de diseñar, estructurar 
y elaborar un proyecto pedagógico que me permitiese contribuir de cierta 
forma a mejorar y dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relacionados con el área de Ciencias sociales. 
Por tal razón será necesario en primer lugar, optimizar la enseñanza de la 
Historia del Viejo Continente y la Geografía de Colombia, valiéndome para tal 
fin del mejoramiento de la relaciones humanas entre educador -educando, y 
educando- educando, apropiándome de técnicas metodológicas tendientes a 
generar procesos constructivos de conocimientos. 
Esto permitirá fomentar la confianza de los educandos hacia su educador, para 
de esta forma, la enseñanza de la historia y la geografía sea más dinámica. 
Se pretende también, lograr que educadores y educando trabajen 
mancomunadamente con el ánimo de construir y reconstruir conocimientos, 
permitiendo a los educandos a través de la debida estimulación e incentivo de 
mi parte como docente, iniciarse en los procesos investigativos concernientes 
al estudio de la Historia y la Geografía. 
Lo anterior será posible gracias a la implementación de una serie de 
herramientas metodológicas pedagógicas que me permitirán dar forma a un 
proyecto que sirva tanto a una comunidad educativa como a la sociedad en 
general, sin importar clase social, sexo, nivel cultural, ideologías, creencias 
religiosas, etc, dando forma a lo que se conoce corno modelo pedagógico. 
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Para mi proyecto he fusionado de manera integral los planteamientos teóricos 
de Ley Vigotsky y Jean Piaget, don grandes Psicólogos y pedagogos, cuyas 
ideas dieron origen al movimiento construcvtivista; así como también 1,1 
modelo humanista postulado por Carl Rogers y Abraham Maslow, quienes 
inri, 
 a resaltar las aptitudes y potencialidades del ser humano para su propio 
crecimiento y desarrollo personal; por últimn los aportes de la corriente 
conocida como Enseñanza Problémica, quien tiene entre sus postulantes a 
Carlos medina Gallego, y que insta tanto a educador como a educando a 
generar un pensamiento crítico y reflexivo frente =, los conceptos y 
conocimientos producidos durante cada clase, a través de interrogantes 
conocidos como Núcleos temáticos y problérnicos. 
En esta fase del proyecto juega un papel importante el enfoque curricular 
implementado para alcanzar los objetivos antes mencionados, para mi 
proyecto utilice en Crítico Social, o enfoque crítico de la sociedad, conocido 
también como escuela de Frankflart, cuyos postulantes Max Horkheimer, 
TheoAor W Adorno, Herbert Marcuse y Jurgen Habermas, instan al hombre y 
la sociedad a cuestionarse sobre el papel de casa individuo o sujeto sobre el 
desarrollo, transformación y evolución de ésta. 
En fin, he denominado a este proyecto "Una propuesta para la vida", y aspira a 
dejar una huella imborrable dentro de las estructuras educativas de mi país y 
en las conciencias tanto de los estudiantes con quien tuve el orgullo de 
compartir estos dos semestres, como con aquellos que al igual que yo 
escogieron la pedagogía como una alternativa para transformar nuestra 
sociedad. 
TODA UNA ODISEA 
Haber nacido bajo el sigo de Piscis, un 11 de marzo de 1968, ha sido un 
factor determinante a lo largo de mi existencia. Un 50% aportado por los 
genes, y un 50% de elementos socioculturales, hicieron de mi una 
persona rebelde, inquieta e inconforme, siempre en busca de verdaderas 
respuestas a todo interrogante que a mi parecer mereciese ser analizado 
de una manera más profunda y trascendental, lo cual me permitiera 
sentirme satisfecho al encontrar la verdadera lógica de la dinámica de los 
fenómenos naturales y sociales. 
Mi infancia estuvo marcada por la alegría de estar rodeado de mis padres 
y mis dos hermanos, Iván, el mayor, y David, el menor (hasta ese 
momento), mis primos, tíos (as) y abuelos. Pero esta alegría contrastaba 
con los castigos excesivos (Físicos y Verbales) de que fui objeto por 
parte de mi madre, en parte justificados debido a mi comportamiento 
hiperactivo y violento, lo que hacía de mi un niño dificil, optando mis 
padres por aislarme en la casa con el fin de evitar que generara 
problemas con los demás niños, trascendiendo en muchas ocasiones en 
discusiones entre mis padres y los de mis compañeros de cuadra. 
No fui in niño modelo, de esos que nunca dan problemas a su familia 
cuyo rendimiento es motivo de orgullo de padres y hermanos, claro está, 
tampoco fui un mal estudiante, sencillamente me incomodaba aquel 
método ortodoxo, autoritario, dictatorial y totalitansta, utilizado por 
muchos de mis profesores en la primaria, especialmente por el de 
matemática y la de español, lo que me obligaba a llevarles la contraria, 
llegando a enfrentados en defensa de mis derechos y el de mis 
compañeros de aula (quienes me veían como su abogado y 
representante), situación la cual me generaría un serie de problemas que 
siempre terminaba perdiendo esas dos asignaturas, llevando a mi papá a 
enfrentarse a estos dos profesores. Al final terminaba pagando las 
consecuencias de mi osadía y rebeldía, era castigado físicamente (en 
forma violenta) por parte de mi madre, privándoseme e todo aquello que 
fuese considerado por mis padres como objetos de diversión (juguetes, la 
calle, juegos, mis amigos,etc,). 
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No en vano, estos traumáticos inicios en la vida escolar me negaron la 
posibilidad de ver las matemáticas como una asignatura de gran ayuda y 
valor para mi futuro, lo que me llevó ya en el bachillerato a mostrar 
cierto rechazo y apatía hacia la misma, sin importar que fuese un profesor 
diferente al de mi primaria, con otros métodos y técnicas de enseñanza 
más acordes a mis necesidades y expectativas. 
Durante mucho tiempo ( perdí los grados 6 y 8) vi en las matemáticas a 
un enemigo, a quien se me obligaba a tratar y de quien se me obligaba a 
aprender, sin importar el por qué de mi rechazo y dificultades para 
aprender operaciones que para muchos de mis compañeros eran 
consideradas fáciles de realizar. 
¡Que calvario!. Tuve que soportar muchos castigos físicos e insultos, 
especialmente de mi papá, y ser el tema de conversación predilecto de 
mis tíos y primos paternos en regiones y fiestas, especialmente en época 
de diciembre, lo que generaba en mí complejos, resentimientos, crisis de 
autoestima, depresiones, angustia, rebeldía, agresividad y violencia, 
negándome la posibilidad de establecer unas buenas relaciones con las 
matemáticas, llegando al punto de convertirme en un problema para mis 
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padres. Por el contrario era un excelente alumno en Ciencias Sociales 
(Geografia, Historia y posteriormente en Filosofía), al igual que en 
Biología, Inglés, Español, Religión, Francés, Química, Física, aunque 
tuviese tanta o igual cantidad de números que las matemáticas, y un poco 
regular en Educación Física. 
Pero corno todo problema en la vida tiene solución, después de reprobar 
el grado 8 por segunda vez en 1984, mi papá optó por matricularme en el 
colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas en la jornada de la tarde, 
ubicado al píe del puente de Mamatoco, lo que me demostraría a mí y a 
mis padres que esa era la oportunidad que todos habíamos estado 
esperando desde hacía mucho tiempo. 
Aquí muchas cosas eran diferentes. La mayoría de mis compañeros al 
igual que yo veníamos de otros colegios, en los cuales habíamos 
reprobado el grado anterior. El trato de mis profesores era muy especial. 
Existía una magia en ellos que me hacía verlos como seres especiales, 
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corno los que nos relatan las historias míticas y legendarias, corno 
verdaderos amigos. 
Existía un ambiente de tolerancia y respeto mutuo. La confianza y la 
cordialidad era una constante entre docentes y estudiantes. 
De ser un estudiante mediocre e inadvertido, pasé a ser gran protagonista 
de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje generados por mis 
docentes, asimilados de una forma muy especial por mí. 
Me convertí en un líder (positivo), al que se le consultaba con frecuencia 
para tener una segunda opinión confiable. Pasé de ser un agente 
generador de conflictos, lesivo para las buenas relaciones educando-
educador, educando-educando, a ser una persona fomentadora de paz, 
tolerancia, amistad, respeto, responsabilidad, capaz de superar todo 
aquello que antaño estuvo a punto de destruir y acabar con mis sueños y 
aspiraciones, alguien a quien mis compañeros veían como un gran amigo. 
Fue durante este proceso, donde conocí a un profesor ( no recuerdo su 
nombre) de matemáticas, quien me enseñó que querer es poder, y con 
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paciencia y dedicación me permitió demostrarme a mí mismo que era 
capaz de ser excelente alumno en esta área. Poco a poco me fui 
convirtiendo en uno de los mejores alumnos en las matemáticas, no sólo 
en mi curso, sino en toda la escuela, situación que me llevó a ser 
exonerado en las evaluaciones intermedias y en los exámenes finales, 
pudiendo dar a conocer una faceta totalmente desconocida para mí 
mismo, mi familia y mis amigos. 
Esta experiencia maravillosa, me permitió darme cuenta del potencial que 
don-nía dentro de mí, logrando de aquí en adelante alcanzar todas las 
metas que me proponía. Sólo fue el inicio de una larga lucha que me 
llevaría años más tarde que mi verdadera vocación era servir a mi 
sociedad, de una manera más activa y participativa. 
Cursados los grados 8 y 9 durante los años 85 y 86, vinieron una serie de 
situaciones aunque tan constructivas como las antes mencionadas, igual 
de contrastantes y complejas, debido en parte al cambio de ambiente y al 
contexto sociocultural del lugar que el destino me tenía deparado. Me di 
cuenta que había dejado atrás mi adolescencia para dar paso a un 
crecimiento físico y psicológico que me obligaba a pensar como adulto. 
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En el año 1987 me vi en la necesidad de pasarme al colegio 
departamental los Almendros jornada nocturna (ahora Liceo del Norte), 
debido a la dificil situación económica por la que atravesaba mi familia, 
ya que este quedaba a escasos 30 metros de mi casa, teniéndome que 
resignar y adaptarme a un nuevo estilo de vida. Personas mayores de 
edad, madres cabeza de hogar, hombres y mujeres por lo general con 
hogares ya organizados, aunque también habían muchos jóvenes menores 
de 18 años ( unos 6 ), quienes debían compartir sus obligaciones 
laborales con sus estudios. En fin, un mundo totalmente nuevo y 
diferente. 
Los seis primeros meses fueron dificiles, me costó mucho trabajo 
adaptarme a nuevas culturas, nuevos ideales, nuevos estilos de vida, a ver 
la vida de una manera más real y cruda, tal como se veía en la televisión. 
Sin embargo pasado el período crítico, el cual estuvo marcado por una 
resistencia a aceptar esta realidad, lo que generaba en mí mucho más 
inconformismo, desmotivación y depresiones anímicas, vino una época 
edificante y constructiva para mí y quienes compartieron por dos años 
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y únicas, lo que a la postre dejaría una huella imborrable en mi 
personalidad y en mi sentido de vida, marcándome positivamente hacia el 
servicio social. 
Excelentes profesores que también fueron excelentes amigos, excelentes 
amigos que se convirtieron para mí en unos excelentes profesores y 
maestros de la vida, experiencias y lecciones de solidaridad, amistad, 
bondad, fe, esperanzas, alegrías, tristezas, sinceridad, honestidad y 
lealtad, que dejaron una huella imborrable por el resto de mi vida. 
De ahí en adelante aprendí que lo más valioso en la vida es la familia, y 
mi familia es y será siempre lo más importante en mi vida, sin importar 
lo bueno o malo que se halla compartido a través de toda nuestra 
existencia, mi Mamá, mi Papá, mis Hermanos, mis Abuelos (en paz 
descansen), mis tíos ( aunque algunos ya no me puedan acompañar en 
esta dura lucha, como Biata, Yayo, Monchito, Bertilda,), mis Primos ( 
gracias a Dios todos vivos), algunos exitosos profesionales, otros no tan 
exitosos, mi Sobrino, en fin todos esos seres por los que estaría dispuesto 
a sacrificar mi propio bienestar. 
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Fue una lección que me tomó tiempo y sufrimientos, especialmente 
cuando tuve que tomar la decisión de irme al ejercito a prestar mi 
servicio militar, en el año 1989, un año un poco triste y duro, durante el 
cual comprendí el verdadero valor que poseen los seres queridos para 
cada persona, a través del cual aprendí que la vida está hecha a base de 
sacrificios y si uno no torna decisiones a tiempo, puede correr el riesgo de 
pasarse toda la vida intentando las cosas pero sin lograr metas y hacer los 
sueños realidad. 
Esto ha sido un breve recuento de una parte de mi vida, la cual un intento 
infructuoso por hacerme profesional, hace ya nueve años, cuando decidí 
estudiar Lenguas Modernas, pero se frustró debido al valor y 
determinación que tuve que afrontar al revaluar mis acciones y 
convencerme que no estaba satisfecho con lo hecho hasta ese momento, 
por lo que decidí ponerle fin cuando ya cursaba cuarto semestre, hace ya 
siete años, decisión de la que nunca me arrepentiré, y de la que siempre le 
estaré a Dios y a la vida agradecidos. 
El final de esta parte de mi historia de vida se conocerá más adelante, por 
el momento me despido de ustedes. 
LA MAGIA DE ENSEÑAR CIENCIAS SOCIALES: 
"UN VIAJE FANTASTICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA 
GEOGRAFiA, GUIADO DE MANERA INTERACTIVA POR 
EDUCADOR Y EDUCANDO" 
Ser docente es una labor más que difícil, ardua y 
constante, donde además de cumplir con unos objetivos de 
carácter pedagógico e institucional, se desarrolla una 
misión educativa y forrnadora, en lo que respecta a la 
parte humana, donde los valores éticos y morales permiten 
forjar hombres íntegros, capaces de afrontar los retos que 
les impone la sociedad, generando en ellos cambios que les 
permitan contribuir a/ mejoramiento de las estructuras 
sociales que puedan brindar beneficios tanto de 
 carácter 
personal como colectivo. 
P I proceso educativo integral, en especial, el que se 
desarrolla mediante la enseñanza de las Ciencias Sociales - 
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Historia del viejo continente- puede permitir generar 
cambios de carácter actitudinal, que a su vez generarían 
cambios de carácter conductual, lo cual puede contribuir a 
que estos tengan un mejor desempeño en los diferentes 
papeles o roles que tanto la sociedad misma, como la vida 
les imponga a lo largo de su existencia, contribuyendo de 
esta forma a la transformación y desarrollo de los procesos 
sociopolíticos, económicos y culturales que determinan la 
historia de cada nación, lo que me obliga como docente, a 
servir de agente dinamizador de dichos procesos en mis 
educandos, de cara a las expectativas que nuestra sociedad 
tiene, del potencial representado en sus jóvenes, 
ecnecíniniepte en sus estudiantes_ 
Por tal razón, será necesario en primera instancia, 
optimizar la enseñanza de la historia y la geografía, b"' 
valiéndome para tal fin del mejoramiento de las relaciones 
humanas entre educador y educando, apropiándome de 
técnicas metodológicas tendientes a generar procesos 
constructivos de conocimientos. 
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Lo anterior, permitirá fomentar la confianza de los 
educandos hacia su educador, para que de esta forma, la 
enseñanza de la historia y la geografía sea más dinámica. 
aspira también, lograr que educadores It 
.7 educando 
trabajen mancomunadamente con el ánimo de construir 17 
reconstruir conocimientos. Esto permitirá a los educandos 
mediante la debida estimulación e incentivo de mi parte 
como docente, iniciarse en los proceso investirtivns, 
concernientes al estudio de la historia y geografía. 
Mí, se despertará en los estudiante el interés por el 
estudio las Ciencias Sociales, en especial por la historia 
y la geografia, generando en ellos procesos de autonomía y 
nfltnconstrurrián (le conocimientos, que permitan 
=rnrover"lii- al máximo su potencial e intelecto, 
preparándolos para los nuevos retos que les impondrá la 
sociedad en un futuro no muy lejano. 
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Es por esto, que durante mí formación como docente en el 
área de las Ciencias Sociales, y a través de mi experiencia 
como educador, mediante la cual he podido establecer 
algunas diferencias no sólo en la enseñanza de la misma, 
sino en la manera como se llevan a cabo los procesos de 
enseñanza, aprendizaje y educación en otras áreas, he 
observado cómo el educador en defensa de unos intereses 
particulares (poseedor absoluto del conocimiento 
científico y administrador de estos frente a sus educandos) 
e institucionales, intenta siempre imponer sus criterios, 
marcando no sólo diferencias de carácter cognitivo con 
respecto a sus educandos, lo que origina entre muchas 
otras, la pérdida de interés y el rechazo hacia determinadas 
áreas y hacia el mismo educador, al que en muchas 
ocasiones consideran "Cuchilla o Enemigo". 
Debido a esto, mi interés se centra en primer lugar, en 
mejorar las relaciones educador-educando, cambiando la 
concepción que tienen los segundos de los primeros, por 
una imagen de amigo, compañero y guía, que les puede 
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ofrecer la posibilidad de aprender y aprehender no sólo 
conocimientos básicos referentes a las Ciencia sociales 
(Historia y geografía), sino, métodos y estrategias que les 
permitan tener un crecimiento y desarrollo humano de cara 
a las necesidades y requerimientos de carácter social. 
Sé y soy consciente que lo anteriormente expuesto no es 
tarea fácil, puesto que es un proceso largo, dispendioso y 
arduo, que en muchas ocasiones toma dios, y que intentaré 
dar cumplimiento en un período de tiempo limitado de casi 
cinco meses; para lo cual será necesario brindarles la 
posibilidad a los educandos de participar activamente en la 
construcción y renovación de conocimientos más acordes a 
sus necesidades pedagógicas y académicas, a partir de los 
ya preexistentes, fomentando de esta manera, el desarrollo 
de la autoestima y de los principios de autonomía y 
autosuficiencia; concientizándolos que el conocimiento 
sólo se construye cuando a partir de los aportes cognitivos 
de los demás, incorporamos los nuestros, y que en el 
proceso de construcción cognitiva el objeto más valioso no 
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es en sí el conocimiento, sino el material o potencial 
humano que produce dicho conocimiento "el educando". 
Esta realidad me lleva a plantearme el siguiente 
interrogante: ¿Puede integrarse en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales Ciencia y Hombre, con el ánimo de 
generar y renovar los conocimientos, sin que lo uno 
desplace a lo otro? 
Es así, más como una necesidad personal, que como un 
requisito de carácter académico, como surge la idea de 
realizar una investigación que me permita identificar los 
factores que determinan que los educandos se interesen o 
no por el estudio de la historia, viéndome comprometido 
en la búsqueda de alternativas, representadas en 
estrategias que me den la posibilidad de despertar no sólo 
el interés de los educandos por el estudio y aprendizaje de 
las Ciencias Sociales, en especial por la Historia, sino que 
además, tomen conciencia de la importancia de las buenas 
relaciones interpersonales que deben establecerse tanto 
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entre educandos-educandos, como entre educador-
educandos, lo que permitirá crear un mejor ambiente 
institucional, el cual propiciará el mejoramiento del 
rendimiento académico y el aprovechamiento de las 
aptitudes y potencial intelectual de los educandos, de cara 
a los retos que la sociedad impone día a día. 
Esta situación, me ha llevado, en mi condición de 
incansable investigador y explorador a dar respuestas a un 
sinnúmero de interrogantes, tales como: ¿A qué se debe 
que los estudiantes muestren mayor interés y motivación 
por determinadas áreas que por otras?, ¿Por qué resulta 
más interesante y atractivo el estudio de unas áreas que 
otras?, ¿Cómo se puede mejorar el trato humano de los 
estudiantes, sin dejar de lado los contenidos temáticos?, 
¿De qué sirve enseñar única y exclusivamente contenidos 
temáticos si se ignora y desconoce las necesidades 
afectivas de los estudiantes?, ¿Cómo se puede generar 
procesos de desarrollo integral de los estudiantes a través 
de las enseñanza de las Ciencias Sociales (Historia y 
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Geografía )?; los cuales han surgido tanto a través de mi 
vida laboral y profesional como docente, como desde el 
instante mismo en que me involucro en el área 
investigativa de la pedagogía, desde mi quehacer 
pedagógico, a diseñar estrategias que se puedan convertir 
en alternativas, que más que satisfacer mis intereses y 
necesidades personales, brinden mejores oportunidades, 
tendientes a optimizar la educación integral de mis 
educandos, quienes ven en mi una segunda oportunidad 
para demostrar tanto a la institución, a sus familias, como 
a la sociedad en general, que poseen todo el potencial para 
ser hombres y mujeres de bien, capaces de desempeñarse 
con éxito en cualquier campo de acción el día de mañana. 
Lo anteriormente dicho, me lleva a asegurar que las 
Ciencias Sociales al igual que otras ciencias y disciplinas, 
contribuye no sólo al desarrollo y enriquecimiento 
cognitivo tanto de educador y educando, sino que, 
participa activamente en el proceso de desarrollo de las 
sociedades que constituyen una nación. 
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Por lo que es la secundaria, el espacio donde las Ciencias 
Sociales y en especial la historia, hace su gran aporte 
poniendo a disposición de los educandos una serie de 
conocimientos de carácter sistemático, organizados y 
clasificados por categorías temáticas, que permiten llevar 
a cabo, bajo las directrices del educador, un verdadero 
proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos, 
que nos permiten tanto a educador como a educando, 
conocer nuestra realidad social. 
Enseñar Ciencias Sociales, especialmente Historia del 
Antiguo Continente en el Grado 8°-1 (segundo semestre 
académico de 2001) y Geografía de Colombia en el grado 
9°-1( primer semestre académico de 2002), no es tarea 
fácil, al igual que tampoco lo es para ningún educador en 
cualquier área de la pedagogía, constituyéndose en uno de 
los mayores obstáculos el cumplimiento de los objetivos 
impuestos en los planes de estudio diseñados por las 
directivas de los establecimientos educativos, teniéndose 
en la mayoría de las veces que sacrificar tanto la calidad 
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de los conocimientos enseñados, como las relaciones de 
carácter netamente humano que se establecen entre 
educando-educando y educador-educando, llegándose en 
muchos casos a un distanciamiento de carácter jerárquico, 
donde el educador es el amo y señor de la clase y el 
educando está siempre subordinado, a expensas de las 
órdenes y al autoritarismo impartido por el primero, 
generándose en muchos casos pérdida de confianza y 
respeto mutuo, lo que termina por perjudicar y malograr 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Las Ciencias Sociales tampoco escapan a esta realidad, 
sacrificar la calidad de lo enseñado, por dar cumplimiento 
a los compromisos institucionales, poniendo en juego el 
buen desempeño académico de los educandos, 
desaprovechando aptitudes y potencialidades, que 
posibilitarían el desarrollo cognitivo, emocional y humano 
de éstos no sólo en su ambiente escolar, sino en su diario 
vivir. 
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Es así, como en muchas ocasiones se escucha decir por 
parte de los educandos expresiones como: ¡Ese profesor 
cree que sabe más que todo el mundo!, ¡No respeta 
nuestras opiniones!, ¡Ojalá nos cambien a ese profesor!, 
¡es un HP!; por lo que en mi condición de docente en plena 
formación académica en el área de las Ciencias Sociales, 
me he dado a la tarea de investigar de qué manera 
mejorando el ambiente escolar entre mis educandos y 
permitiendo la participación democrática en la 
construcción de conocimientos, puedo lograr que la 
enseñanza y aprendizaje de la Ciencias sociales, sea una 
labor amena y dinamizadora de los procesos de desarrollo 
social. 
Para dar respuesta a este interrogante, es necesario revisar 
y retomar los planteamientos teóricos y conceptuales de 
dos de las más importantes corrientes o enfoques 
pedagógicos, en primera instancia el constructivismo, que 
encuentra en Jean Piaget (fundador de la teoría 
"psicogenética") y Lev Vygotsky, a dos de sus más 
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importantes representantes, y el humanismo, enfoque 
psicopedagógico cuyos máximos exponentes han sido Carl 
Rogers y Abraham Maslow. 
El constructivísmo me ha dado las bases para desarrollar 
estrategias de carácter didáctico, como la metodología de 
la enseñanza problémica, propuesta por Carlos Medina 
Gallego, entreoíros, quien ve en ella una alternativa 
diferente para fomentar en los estudiantes el espíritu por 
la indagación, la investigación y la búsqueda constante de 
respuestas a un sinnúmero de interrogantes que surgen día 
a día durante el desarrollo de cada clase. Dichas respuestas 
posibilitarán el surgimiento de nuevos interrogantes e 
inquietudes que fortalecerán y fomentarán habilidades de 
crítica, reflexión y análisis frente a los diferentes 
fenómenos y procesos surgidos a lo largo de la historia del 
hombre, con el ánimo de permitir la interacción y la 
participación indiscriminada de éstos en la construcción de 
nuevos enfoques y conocimientos a partir de los ya 
existentes; las cuales permitirán orientar los 
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conocimientos producidos y transmitidos durante las clases 
de historia, lo que brinda nuevas posibilidades a los 
educandos de participar activamente en la elección y 
desarrollo de los temas a tratar, lo que genera principios 
de autonomía y cooperación, los cuales dinamizan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el rol que 
cumpliré yo como docente más que dictar clases y dar 
órdenes, será despertar el interés en mis educandos para 
que se motiven por el estudio de la Historia y la 
Geografía. 
Este método, requiere de cierto proceso de adaptación de 
parte de los educandos, ya que será necesario darles las 
pautas para que a partir de conocimientos preexistentes, se 
generen nuevos conceptos, los cuales serán producto de la 
habilidad crítica y analítica que se logrará desarrollar en 
la medida que se ponga en práctica. Por lo que será mi 
obligación, integrarme de una manera más directa a las 
actividades que involucren a mis educandos, para de esta 
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forma, incrementar sus niveles de autoestima, lo que 
permitirá aprovechar al máximo sus potencialidades. 
De igual forma, el modelo humanista se integra 
perfectamente al constructivismo, adaptándose a las 
necesidades de la población escolar de esta institución 
escolar "Concentración Escolar los Almendros", Jornada 
Tarde. 
Esto me lleva a pensar que la educación y el proceso de 
aprendizaje que a través de ella se desarrolla, requiere de 
una participación activa tanto de educadores, como de 
educandos, siendo la condición humana que caracteriza a 
ambos, un elemento distintivo primordial, para que los 
conocimientos científicos enseñados durante dicho 
proceso, colmen las expectativas de unos y otros. 
Carl Rogers y Abraham Maslow entre otros, nos recuerdan 
que el ser humano es único como especie (características 
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biopsicosociales), lo que hace imposible encontrar a dos 
seres idénticos o con iguales características. 
Esta particularidad, hace más fácil comprender cómo en el 
proceso de desarrollo cognitivo de cada persona, 
intervienen ciertos factores que hacen que cada ser 
humano o individuo, aprenda de forma distinta a 
cualquiera de sus congéneres, por tal razón, el enfoque 
humanista o humanismo me permite aplicar ciertas pautas 
de carácter pedagógico al momento de llevar a cabo un 
proceso de enseñanza y aprendizaje, en especial de la 
historia, lo cual me obliga a su vez, a profundizar sobre 
cómo determinar e identificar las necesidades de carácter 
humano, para poder lograr llevar a cabo un verdadero 
proceso educativo, acorde a las necesidades cognitivas 
tanto de educando como de educador, con el fin de 
optimizar dichos procesos. 
Esto nos permite ver, cómo entonces la articulación de tres 
enfoques o modelos pedagógicos diferentes, posibilita 
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alcanzar objetivos comunes, que beneficiarán en primer 
lugar al educando, y que dinamizarán los procesos 
educativos, donde enseñar y aprender crean un vínculo 
indisoluble, cuyo único interés es mejorar la calidad de la 
educación, con miras a las necesidades y requerimientos de 
nuestra sociedad, lo que garantizará un futuro más 
promisorio para nuestra nación. 
Para alcanzar los objetivos planteados a lo largo de este 
escrito, y con el ánimo de realizar una investigación de 
carácter participativa, donde la comunidad escolar a 
trabajar y estudiar, y demás involucrados con esta (padres 
de familia, moradores del colegio, vendedores y personal 
doméstico, etc.), sea no sólo objeto de estudio, sino 
dinamizadora de la misma investigación, he tomado como 
referente teórico y conceptual, el enfoque de la teoría 
crítica de la sociedad, conocido más comúnmente como 
enfoque crítico social , surgido como escuela de Frankfurt, 
y que encontró en Max Horkheimer a su más destacado 
postulador y defensor, sin olvidar que Erich Fromm, 
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Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas, 
contribuyeron al posicionamiento y difusión de esta teoría, 
que estudia los procesos sociales, constituyéndose en un 
gran aporte a las Ciencias Sociales y Humanas, y en 
especial a la pedagogía. 
Según este enfoque, los fenómenos sociales deben ser 
estudiados desde una perspectiva crítica, y el investigador 
encuentra en cada uno de los elementos constitutivos de la 
realidad social a estudiar, argumentos suficientes para 
cuestionarse sobre la dinámica que origina dichos 
fenómenos, y cómo estos determinan o influyen sobre los 
hechos o acontecimientos que van marcando la historia del 
hombre y de las sociedades. 
En el campo de la investigación pedagógica, cuestionar de 
manera crítica tanto mi quehacer pedagógico, como el 
compromiso que tienen todas las personas o individuos 
involucrados en los procesos educativos, que propenden 
por desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje stitniciaii3Nat  
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(educador, educando, directivos institucionales, padres de 
familia, moradores de los alrededores), que permitan 
generar cambios en las estructuras institucionales y 
sociales, lo que posibilita el diseño de estrategias 
tendientes a encontrar respuestas a los cientos de 
interrogantes que a través de los años se han venido 
planteando sobre las diferentes problemáticas que afronta 
el sistema educativo de nuestro país, para así desarrollar 
propuestas que nos permitan como docentes, brindar un 
espacio educativo acorde a las necesidades de educandos y 
educadores. 
De esta forma, se podrán generar cambios de carácter 
actitudinal en educadores y educandos, que permitan 
dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 
especial los relacionados con las Ciencias Sociales 
(Historia y Geografía). 
Llevar a cabo un trabajo de carácter investigativo y 
constructivo, donde los educandos tengan a su alcance una 
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serie de elementos de carácter didáctico, que cumplan una 
función pedagógica, que genere a su vez niveles de 
motivación adecuados para despertar el interés por el 
estudio de Historia y que desarrolle aptitudes y 
potencialidades, que les permitan asimilar de manera más 
efectiva los conocimientos transmitidos e impartidos en las 
clases, no es tarea fácil, y para tal fin será necesario 
recurrir a diferentes técnicas, representadas en recursos 
denominados "didácticos", los cuales fomentarán la 
armonía y el deseo creciente por participar activamente en 
clases y superar dificultades. 
Es así, como los videos, las salidas de campo, los 
sociodramas, los paneles, los debates, los controles de 
lectura, las exposiciones temáticas, etc., y toda aquella 
actividad lúdica tendiente a construir conceptos, que a su 
vez construyen conocimientos, serán de gran ayuda en esta 
dura y difícil labor no sólo de enseriar y educar, sino de 
formar hombres de bien, preparándolos para afrontar los 
diferentes retos que la vida les impondrá en el transcurso 
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de su existencia, lo que me exigirá ir aprendiendo de mis 
errores, para así poder ofrecer mejores oportunidades a 
mis educandos, que las que yo tuve en mi adolescencia 
cuando era un estudiante, comprometiéndome en cuerpo y 
alma para lograr realizar esta misión de carácter social. 
Todo lo que he venido planteando a lo largo de este 
escrito, no podría convertirse o hacerse realidad sin un 
referente de carácter legal, el cual me lo brinda la Ley 
General de Educación, Ley 115 de 1994. 
Esta ley plantea mediante el decreto 1860 ( por el cual se 
reglamenta parcialmente la ley, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales), que la educación 
debe guiarse por una serie de principios que garanticen el 
pleno desarrollo de la personalidad, sin que existan más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico, fomentándose un proceso de 
formación integral (físico, psicológico, intelectual, moral, 
espiritual, emocional, social, ético, cívico, sexual, etc.), 
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todos ellos orientados a contribuir al crecimiento y 
desarrollo humano de quienes hagan parte de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en un entorno escolar. 
Esto significa, que la educación, debe centrarse en el 
afianzamiento de los aspectos que definen la identidad y la 
personalidad de los educandos, quienes dependen de los 
lineamientos y normas impuestas por las directivas de cada 
institución educativa, todo esto enmarcado con el 
propósito de formar hombres de bien que cumplan 
determinadas funciones en un contexto sociocultural. 
También se especifica en esta ley, que la educación 
posibilita "la formación, para facilitar la participación en 
todas la decisiones que los afectan en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la nación". Esto nos 
permite entender que la enseñanza, en el caso específico 
de las Ciencias Sociales, no puede desconocer la realidad 
social de nuestro país; por lo que, la educación debe tratar 
de generar espacios de participación colectiva, que permita 
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a su vez debatir y confrontar ideas y opiniones, que 
permita intercambiar conocimientos y concretar posibles 
soluciones a nuestra problemática social. 
Lo anterior nos muestra claramente, cómo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, deben responder a los intereses y 
necesidades de la comunidad escolar, representada por los 
educandos, como gran potencial humano, capaz de 
dinamizar, transformar y cambiar la historia de los 
procesos educativos en nuestro país, pero siempre guiados 
por el educador, quien además de ser el que dirige y 
regula dichos procesos, fomenta estrategias metodológicas 
tendientes a desarrollar en ellos principios de autonomía, 
que les permitirán tomar iniciativas frente a los contenidos 
temáticos abordados en las clases, dándose así inicio a un 
proceso de construcción de conocimientos, donde las 
buenas relaciones entre educandos será de vital 
importancia para alcanzar objetivos comunes. 
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Todo esto requiere un compromiso tanto de parte de la 
institución "Centro Educativo Distrital Liceo del Norte", 
Jornada Tarde, en cabeza del señor rector Anuar Saker, 
como de los docentes y educandos; de aprovechar al 
máximo el entorno escolar y geográfico, que nos brinda en 
primera instancia el barrio los Almendros, y el resto de la 
ciudad, ofreciéndonos gran posibilidad de realizar 
diferentes tipos de actividades, enfocadas todas ellas al 
aprovechamiento al máximo del valioso recurso humano y 
cognitivo que representan los educandos. 
Siendo necesario para tal propósito, involucrar en ciertas 
actividades tanto a educadores de la institución, como a 
los padres de familia o acudientes, para que así se logre 
despertar conciencia del papel que cumplimos todos para 
que nuestra sociedad funcione correctamente, por lo que se 
requiere un compromiso mayor de parte de quienes nos 
encontramos involucrados en esta difícil tarea de educar y 
formar personas integras, tales como las requiere esta 
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sociedad cada vez más desintegrada y flagelada por los 
problemas y conflictos de carácter cotidiano. 
En lo que respecta a la parte investigativa, puedo decir, 
que esta se está desarrollando con el objetivo de encontrar 
posibles factores que pueden y generar el desinterés y 
desmotivación de los educandos por el estudio de la 
Historia, lo que me obliga a buscar posibles soluciones 
que nos permitan tanto a mi en condición de educador, 
como a mis educandos, aprovechar al máximo la 
implementación de técnicas y estrategias metodológicas 
que dinamicen los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la historia del Viejo Continente en el Grado 8° y Geografía 
de Colombia en el grado 9°. 
Esto puede lograrse, permitiendo la participación activa 
tanto de educandos, como de padres de familia y directivas 
institucionales, en la búsqueda de soluciones a los 
diferentes problemas que afronta nuestro sistema 
educativo, lo que permitirá afianzar los vínculos entre la 
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escuela y la comunidad, en especial con los núcleos 
familiares. 
Esto me permitirá generar cambios de actitud en 
educadores y educandos, que lleven a reflexionar sobre e! 
papel que cumple cada uno de ellos dentro de la escuela, 
de la misión que tiene la escuela como agente 
transformador y dinamizador de los procesos de desarrollo 
social. 
Lo cual se puede lograr, permitiendo la participación 
optima tanto de educandos, como de padres de familia y 
directivos institucional, en la búsqueda de soluciones a los 
diferentes problemas que afronta nuestro sistema 
educativo, lo que permitirá afianzar los vínculos entre la 
escuela y la comunidad, en especial con la familia. 
Esto me posibilitará generar cambios de actitud en 
educadores y educandos, que lleven a reflexionar del papel 
que cumple cada uno de ellos dentro de la escuela, 
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misión que tiene ésta como agente transformador y 
dinamizador de los procesos de desarrollo social. 
Por último propongo para implementar durante el primer 
semestre del año 9 009 , continuando con lo ya iniciado 
durante el segundo semestre de 2001, en el colegio "Liceo 
del norte", bajo la dirección del profesor Anuar Saker, en 
el grado .90 1,estrategias que me permitan llevar a cabo mis 
prácticas pedagógicas, tratando de desarrollar actividades 
didácticas, tendientes a dar aplicabilidad a los modelos 
pedagógicos constructivistn y humanista_ como alternativa 
metodológica que facilite los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la historia del viejo continente, valiéndome 
para r • tal fin del método de la enseñanza problémica 
anteriormente explicitado. 
Para lograr dar cumplimiento a los objetivos planteados, 
recurriré a la conformación de equipos de trabajo 
integrados por educandos, las cuales tendrán a su cargo 
ciertas responsabilidades de carácter educativo, y con 
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nrevin aviso, se les indicará indagar e investigar sobre 
determinada temática, facilitándoles material 
bibliográfico, para que sean ellos quienes preparen 
mediante diferentes métodos y técnicas que les explicaré 
con anticipación, las clases de historia. 
Esto permitirá generar en ellos sentido de pertinencia, 
compromiso, responsabilidad y consecuensalidad, tanto 
consigo mismos, como con sus compañeros y docentes. 
Tambi,n sere, necesario organizar talleres "17 
conversatorios, donde cada educando dé sus opiniones 4-1 
puntos de vista, sobre cada tema abordado, despertando 
sentido crítico y analítico, en los diferentes aspectos 
(social, económico, político, religioso, cultural, científico, 
etc.), de los diferentes periodos históricos por los que han 
atravesado los diferentes civilizaciones y naciones del 
viejo continente. 
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Las proyecciones de videos y salidas pedagógicas, al igual 
que los sociodramas, contribuirán también al desarrollo de 
destrezas y habilidades de carácter crítico y analítico, de 
las diferentes situaciones vividas por las naciones y 
civilizaciones de las regiones geográficas que constituyen 
el viejo continente. 
Las diferentes unidades temáticas que integran la 
programación de la asignatura de Historia del viejo 
continente en el Grado 8-1°, requerirán el cumplimiento de 
objetivos generales y específicos, los cuales giran entorno 
a las necesidades y requerimientos de carácter pedagógico 
que tiene la comunidad estudiantil, representada en este 
caso por su educandos, así será necesario, como mencioné 
anteriormente, desarrollar estrategias metodológicas y 
didácticas, que me permitan dar aplicabilidad a los 
modelos constructivista y humanista, articulados por un 
enfoque crítico social, que motive a mis educandos a 
analizar de manera crítica tanto los hechos y 
circunstancias que marcaron la historia del viejo 
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continente, como la realidad actual de nuestra nación, y 
cómo se puede generar pensamiento lógico y estructurado 
en los educandos, tendiente a desarrollar propuestas o 
alternativas de solución a nuestra problemática 
sociopolítica, económica y cultural. 
Cabe anotar, que durante el próximo año, la fase de 
socialización, aunque se realizará con los mismos 
estudiantes, será necesario elaborar un plan de área y su 
correspondiente diseño curricular con base a los temas que 
reemplazarán a la historia del viejo continente en el Grado 
9°. 
En esta fase de la práctica docente y de la investigación 
que se desarrolla implícitamente en ella, es importante 
clasificar los criterios y estrategias metodológicas de 
educación. 
Por lo que es necesario tener en cuenta lo que significa 
evaluar, entendiéndose como los procesos que permiten 
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obtener resultados de carácter cualitativos y cuantitativos, 
con respecto al desempeño cognitivo, intelectual, anímico, 
emocional y humano de los educandos en un contexto 
escolar. Por lo cual hay que tener en cuenta: 
El por qué tenemos que formular juicios de valor. 
¿Qué caracteriza los juicios de valor? 
¿Para qué sirven los juicios de valor? 
Mediante estos tres aspectos, es fácil comprender que la 
evaluación nos permite hacer un diagnóstico de las 
necesidades y carencias de carácter cognitivo que tienen 
nuestros educandos, para así reforzar sus debilidades y 
aprovechar al máximo sus potencialidades. 
Esto nos permite, irnos dando cuenta cómo va el proceso 
de formación, para mejorarlo en la medida en que se vaya 
desarrollando el programa, para dar cumplimiento a los 
requerimientos que impone el PEI de esta institución. 
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Así se efectúa también una evaluación de carácter 
cuantitativo, muy común para todos nosotros, quienes 
fuimos en una época estudiantes de bachillerato, aunque 
esto parezca ir en contra de principios pedagógicos 
renovadores y vanguardistas, es necesario, puesto que nos 
permite clasificar en qué aspectos de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, se están cumpliendo los objetivos 
planteados por la institución , y en qué o cuales no, para 
así corregir los errores cometidos. 
Así se puede comprender y tener claridad de lo que se 
evalúa y con qué fines se evalúa, satisfaciendo las 
necesidades no sólo de la institución, sino de nuestros 
educandos, quienes se constituyen en fuente inagotable de 
inspiración, en este largo y dispendioso proceso de la 
investigación en el aula. 
Lo que me obliga a realizar un diagnóstico constante y 
progresivo, que permita comprender más fortalecer y 
debilidades de carácter cognitivo, pedagógico y humano, 
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lo cual me lleva a reflexionar sobre mi que hacer 
pedagógico, y cómo puedo mejorar como ser humano, para 
así lograr desarrollos en mis educandos habilidades y 
aptitudes; que dinamizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, lo que permitirá tener una percepción más 
objetiva y crítica sobre el desempeño de cada uno de mis 
educandos, aprovechando al máximo cada una de sus 
potencialidades, brindándoles la posibilidad de afianzar su 
autoestima y seguridad, lo cual se verá reflejado en un 
futuro al desempeñarse en los diferentes campos de acción 
que la sociedad requiere para su progreso. 
Del análisis realizado durante el proceso de observación e 
investigación en el colegio "Concentración Escolar Los 
Almendros", jornada tarde, pude establecer que dentro de 
el proyecto educativo institucional "PEI" se desarrolla un 
currículo no explícito, con el fin de tener más en cuenta 
las necesidades carácter institucional que involucran tanto 
a directivas, docentes, estudiantes y padres de familia, 
dejando de lado las exigencias y presiones externas que se 
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ejercen sobre la institución, realizadas en primera lugar 
por las autoridades educativas distritales Y 
departamentales, y por nuestra ciudad. 
Esta institución escolar ha dispuesto la utilización de un 
modelo pedagógico constructivista, con el fin de que el 
alumno construya activamente significados, actuando sobre 
lo que el conoce, propiciando espacios para la discusión, 
el análisis, la critica y la reflexión no sólo de 
conocimientos relacionados con las áreas temáticas 
desarrolladas por los docentes, sino sobre la realidad 
sociopolítica y económica de nuestra nación, y la realidad 
mundial. 
La I.A.P (Investigación acción participativa), posibilita la 
interacción en el proceso investigativo (el cual se 
desarrolla de manera implícita durante la práctica 
pedagógica)de integrar los agentes educativos que 
intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrollan no solo al interior del aula de clase del 
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grado 9°-1, sino de esta institución escolar (educadores, 
educandos, directivas, padres de familia, personal 
administrativo, vendedores, etc.), con en fin de propiciar 
principios democráticos y participativos, generando un 
ambiente de respeto y hermandad, necesarios para 
fomentar la puesta en práctica de valores éticos y morales 
como la tolerancia, la solidaridad y la amistad, donde cada 
uno de dichos agentes aporta sus experiencias y 
expectativas para mejorar las estructuras educativas y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante los 
resultados de encuestas, entrevistas, historias de vida, 
estudios de caso, etc. 
La I.A.P facilita herramientas que permiten conocer más a 
fondo los problemas que afrontan tanto los educandos, sus 
familias, el cuerpo de docentes, directivas, personal 
administrativo, y las debilidades y fortalezas de la misma 
estructura institucional de este centro educativo, 
permitiendo diseñar una serie de estrategias que 
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posibiliten implementar alternativas de solución que 
contribuyan a mejorar el contexto educativo institucional. 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA 
RECOLECTAR INFORMACIÓN DURANTE LA FASE 
INVESTIGATIVA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Para lograr obtener información valiosa durante la fase 
investigativa correspondiente a la validación de la 
propuesta pedagógica, producto de las observaciones 
realizadas en el grado 8°1 del Colegio "Concentración 
Escolar Los Almendros", a lo largo del presente semestre, 
fue necesario implementar una serie de herramientas cuyos 
resultados, me permitirán el próximo año diseñar 
estrategias pedagógicas, tendientes a mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje involucrados en la labor 
educativa que cumple las Ciencias Sociales y en especial 
la Historia. 
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En el presente semestre, aunque no se aplicaron formatos 
de encuestas ni a los estudiantes ni a los profesores, se 
desarrollaron una serie de talleres auto, co y 
heteroevaluaciones con los estudiantes, de la Institución 
Educativa Distrital LICEO DEL NORTE", Jornada Tarde, 
así como también se realizó una reunión-taller de 
sensibilización con los padres de familia, cuyos 
resultados, permitieron identificar y establecer 
necesidades y problemáticas, que afrontan tanto los 
estudiantes como sus padres y, que repercuten en el buen o 
mal desempeño académico en conductas y 
comportamientos poco usuales en los primeros. 
Gracias a la información recolectada y obtenida a través de 
los diferentes medios o herramientas diseñadas para tal 
fin, pude ir implementando en la medida que fui 
profundizando los diferentes núcleos y ejes temáticos 
establecidos para desarrollar durante el presente semestre, 
una serie de estrategias metodológicas que me permitieron 
dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
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requirieron los estudiantes para alcanzar sus objetivos 
(conocer a profundidad los diferentes hechos y 
acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad 
en el viejo continente y, crecer y mejorar su potencial 
humano). 
Dicha información, posibilitó contribuir con mi quehacer 
pedagógico al mejoramiento del contexto escolar, 
enmarcado en un ambiente de respeto recíproco, sentido de 
pertenencia tanto de sus profesores como de sus 
estudiantes hacia su institución, solidaridad y amistad, 
fortaleciéndose de esta forma tanto la estructura 
institucional como el entorno comunitario. 
PLAN DE ESTUDIO DE CIENCIAS SOCIALES 
IISISTORIA DEL VIEJO CONTINENTE-GEOGRAFÍA 
DE COLOBIA) DISEÑO CURRICULAR 
1. INTRODUCCIÓN 
Enseñar y educar no es tarea fácil, más aún cuando el 
contexto sociocultural en el cual está inmersa una 
comunidad educativa (escuela), constituida por 
educadores, educandos, padres de familia, empleados del 
área administrativa, moradores de los alrededores, etc.; 
aporta sus elementos característicos, los cuales de una u 
otra forma determina comportamientos o conductas de cada 
uno de éstos, dentro como fuera de la institución. 
De esta forma, tanto educador como educando comparten 
necesidades comunes, tanto de carácter cognitivo, 
afectivo, emocional y espiritual, surgiendo así la iniciativa 
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de trabajar de manera mancomunada, donde el respeto, la 
tolerancia, la democracia y la libertad de expresión 
constituyen la base para alcanzar metas y objetivos 
comunes. 
2. JUSTIFICACION 
A través de esta propuesta se pretende poner en práctica 
unas estrategias de carácter pedagógica, producto no sólo 
de las enseñanzas de los docentes en el área de proyecto 
pedagógico, quienes con mucho esfuerzo, compromiso y 
dedicación, a lo largo de estos cuatro arios de permanencia 
en la universidad, lograron cumplir sus objetivos, hacer de 
mí un estudiante comprometido y consciente del gran reto 
que debo asumir desde este mismo instante, en que 
culminó la fase de validación de mi propuesta, e inicio la 
socialización y puesta en marcha de la misma, con el fin 
de contribuir al mejoramiento de los procesos educativos 
que requiere la comunidad educativa del colegio 
Concentración Escolar los Almendros, Jornada Tarde; 
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siendo de gran provecho la experiencia que he ido 
adquiriendo en los últimos tres años, al haber tenido la 
oportunidad de ejercer como docente, lo que me ha 
brindado un sinnúmero de posibilidades de carácter 
vivencia!, llegando así a conocer un poco de las diferentes 
problemáticas que deben enfrentar tanto educador como 
educando durante los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en cualquier área del saber y del conocimiento en especial 
de las Ciencias Sociales (Historia). 
Mi interés primordial al poner en marcha mi propuesta 
pedagógica en el Grado 8-1 en el colegio Concentración 
Escolar los Almendros, Jornada Tarde, radica en brindar la 
posibilidad a los educandos de esta institución, de 
disponer de elementos de carácter teóricos conceptuales 
como base de estrategias metodológicas tendientes a 
desarrollar en ellos habilidades cognitivas que permitan 
generar cambios en los procesos de aprendizaje, a partir de 
la conceptualización de los conocimientos generados 
durante un proceso de enseñanza dinámica, articulado por 
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lineamientos teóricos y epistemológicos enmarcados 
dentro del modelo constructivista (metodología de la 
enseñanza problémica), donde mi papel, pasará de ser un 
simple transmisor y regulador de información y 
conocimientos concernientes a la historia del viejo 
continente, a ser un facilitador y dinamizador de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Para tal fin, será necesario además, poner en marcha 
ciertas estrategias de carácter metodológico, las cuales 
enmarcadas dentro del modelo constructivista, activarán 
las capacidades, actitudes y potencialidades de cada 
educando, quienes encontrarán en los conocimientos y 
fenómenos que se constituyen en hechos que marcaron la 
historia de la humanidad en el viejo continente, elementos 
cognitivos que serán objeto de análisis, crítica y reflexión, 
generándose procesos de autonomía y libertad, bases o 
pilares estructurales de la "enseñanza problémica" 
enfoque el cual, instará tanto a educador como a 
educandos a convertirse en transformadores y 
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dinamizadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
lo que contribuirá al desarrollo de habilidades mentales, 
tendientes a optimizar las estructuras educativas de 
nuestra sociedad. 
Lo anterior también permitirá fortalecer el contexto 
educativo mediante el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales establecidas entre educando-educando y 
educador-educando, propiciando el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad, la amistad, consolidándose así las bases 
para la buena convivencia, necesarias para el desarrollo de 
un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje, 
tendientes a estimular tanto el potencial cognitivo y 
humano de los educandos, lo cual se verá reflejado en una 
actitud de disponibilidad por parte de éstos a participar en 
todos los procesos que se requieren para el estudio, 
análisis y comprensión de la historia del viejo continente. 
Para operacionalizar esta propuesta, se trabajará tanto las 
unidades como los temas incluidos en ella por proyectos, 
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mediante los cuales, sin el ánimo de intentar imponer 
criterios ni ideales pedagógicos rigurosos, tradicionales, 
dogmáticos, ya preestablecidos, logrando así despertar el 
interés en los educandos por la indagación, el trabajo en 
equipo, el análisis la investigación y la crítica a partir de 
problemas, los cuales estarán representados en los temas, 
fenómenos, hechos históricos y conocimientos 
preexistentes que se abordarán durante las clases de 
historia, generándose un ambiente democrático y liberador, 
el cual contribuirá a afianzar la confianza, la seguridad y 
la autoestima, generando a su vez respeto por los 
pensamientos y opiniones de sus compañeros, evitándose a 
todo lugar emitir conceptos y juicios que puedan inhibir, 
reprimir o coartar la capacidad de expresión de mis 
educandos, ya que esto puede convertirse en un elemento 
nocivo para los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se intentarán desarrollar a través de esta propuesta. 
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Es así, como la creatividad, la lúdica y la participación 
colectiva en el diseño de estrategias metodológicas para 
llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza y 
aprendizaje, permitirá poner en marcha proyectos, donde 
se le dará la posibilidad a cada educando tanto en forma 
individual como colectiva de participar activamente en la 
construcción de conocimientos a partir del estudio y 
análisis crítico de problemas encontrados en los 
contenidos teóricos constitutivos de los temas tratados o 
abordados durante cada clase. 
Para concluir, puedo anotar, que mi propuesta no sólo 
obedece a una exigencia o requerimiento de carácter 
obligatorio por parte del departamento de pedagogía, sino 
que surge como una necesidad de carácter vocacional de 
servicio social, puesto me he sentido comprometido con el 
sistema educativo de mi país y espero contribuir con mi 
quehacer pedagógico el día de mañana, no sólo a su 
mejoramiento, sino al desarrollo y evolución de nuestra 
sociedad, de cara al progreso de nuestra nación. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General. 
Desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento 
analítico, crítico y reflexivo frente a los diferentes hechos 
históricos vistos u observados desde la perspectiva de la 
enseñanza problémica como núcleos temáticos y 
problemáticos, mediante la formulación de interrogantes y 
planteamientos de problemas. 
3.2 Objetivos específicos. 
Generar espacios que propicien el trabajo colectivo. 
Promover valores éticos y morales como el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad, la democracia, etc. 
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Involucrar tanto educadores de diferentes áreas del 
saber de esa institución, padres de familia y a 
estudiantes, en proceso de transformación curricular. 
Mejorar las relaciones educadores-educandos en esta 
institución. 
- Generar sentido de pertenencia en los estudiantes hacia su escuela y su 
comunidad o barrio. 
Concienciar a los estudiantes sobre las ventajas del método de la 
enseñanza problémica para su desarrollo cognitivo y formación integral. 
METODOLOCIA 
Para poder operacionalizar el presente diseño curricular, el 
cual trabaja la enseñanza problémica por núcleos temáticos 
y problemáticos, donde se parte de presaberes o 
preconceptos, en torno a los cuales se plantean 
interrogantes problematizadores sobre los cuales surgirán 
a su vez un sinnúmero de posibles respuestas, dependiendo 
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del grado de capacidad de análisis crítico y reflexivo que 
desarrollen los estudiantes, he planificado trabajar dichos 
núcleos temáticos y problemáticos, a través de proyectos 
4.1 Nombre del proyecto. 
"Conoce la historia" 
4.2 Tipo de proyecto. 
Modelo curricular no a priori. 
4.3 Características mctodológicas del modelo 
curricular en el cual se basa el proyecto. 
Este proyecto está basado en experiencia y accionar de los 
estudiantes, teniendo en cuenta que el interés inicial de 
éstos debe ser renovado y estimulado continuamente 
tratando de dar respuesta a los interrogantes que surjan de 
los ejes problemáticos, es decir, que se parte de un 
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presaber o preconcepto y se guía a los estudiantes para que 
a partir de una o varias preguntas problematizadoras surjan 
otros interrogantes que conlleven a la construcción de 
conceptos y conocimientos de forma colectiva, sin obviar 
que para tal efecto es necesario tomar decisiones en 
consenso. 
4.4. Estrategias metodológieas. 
Con base en los diferentes núcleos temáticos y 
problemáticos que se han planteado en el presente diseño 
curricular, se trabajará de la siguiente manera: 
Foro. 
Mesa redonda. 
Debates. 
Exposiciones. 
Elaboración de talleres. 
Elaboración de ensayos. 
Proyección de videos. 
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Con anticipación que establecerá que hecho o momento 
histórico del viejo continente se seleccionará para que 
cada estudiante indague e investigue para que sean 
debatidas en público. 
5. NÚCLEOS TEMATICOS Y PROBLEMATICOS 
Es el conjunto de conocimientos afines que posibilitan 
definir líneas de investigación en torno a objeto de 
transformación, estrategias metodológicas que garanticen 
la relación teoría-práctica y actividades de participación 
comunitaria l. 
1 López, Nelson. Modernización curricular. ED. Libros y Libres. P. 74. Santa fe de Bogotá. 1994. 
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FASE DE VALIDADCIÓN (2° SEMESTRE 2001) 
Primer núcleo temático. 
1. ¿Qué es la edad antigua? 
1.1 ¿Qué factores permitieron que algunas civilizaciones 
del lejano y cercano oriente se desarrollaran más 
que otras? 
1.2 ¿Cree usted que el imperio romano hubiese tenido el 
mismo desarrollo si no hubiese recibido la influencia 
de la cultura griega? 
1.3 ¿Que aporte hicieron las culturas grecorromanas a 
nuestras sociedades? 
1.4 ¿Cómo surge la vida política en las civilizaciones 
antiguas? 
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Segundo núcleo temático. 
2. ¿Qué hechos o acontecimientos históricos marcan el 
final de la edad antigua y el inicio de la edad media? 
2.1 ¿Por qué los bárbaros no pudieron mantener el 
control de los territorios invadidos y por qué no 
tuvieron un verdadero desarrollo socioeconómico? 
2.2 ¿Qué permitió que los moros (Islam) se expandiera y 
tomaran el control de gran parte del viejo continente? 
2.3 ¿Cómo influyó el feudalismo en el nacimiento de la 
burguesía y el renacer del comercio en Europa? 
2.4 ¿Por qué es dice que la iglesia católica fue la gran 
responsable del atraso científico y económico de las 
sociedades europeas en la edad media? 
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Tercer núcleo temático. 
3. ¿Qué significó el movimiento renacentista para el 
desarrollo y evolución en nuestras sociedades? 
3.1 ¿Cuáles fueron los factores que posibilitaron el 
descubrimiento y conquista de América? 
3.2 ¿Qué efectos tuvo para el viejo mundo el fenómeno 
de descubrimiento y conquista de América? 
3.3 ¿Qué efectos tuvo para el desarrollo científico y 
social de las naciones europeas el movimiento 
reformista liderado por Martín Lutero? 
3.4 ¿Qué obligó a Oliver Cronwel a liderar un 
movimiento revolucionario en Inglaterra en el siglo 
XVIII? 
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Cuarto núcleo temático. 
4. ¿Cuáles han sido las características de la edad 
contemporánea? 
4.1 ¿A qué se debe que a mayor desarrollo 
socioeconómico y cultural, más problemas por 
resolver? 
4.2 ¿Cómo influyó el movimiento de ilustración en las 
diferentes revoluciones sociopolíticas de Europa? 
4.3 ¿Qué factores determinaron que Napoleón Bonaparte 
y su ejército hubiese sido derrotado? 
4.4 ¿Qué aspectos posibilitaron el surgimiento Y 
expansión del socialismo en Europa y Asia? 
4.5 ¿Qué diferencia y semejanzas se pueden establecer 
entre la primera y la segunda guerra mundial? 
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4.6 ¿Qué razones pudo haber tenido el grupo terrorista 
Al-Qaeda, liderado por Osamah Ben Laden, para 
atentar contra la infraestructura económica de los 
Estados Unidos? 
4.7 ¿Cómo se vería afectada en caso de presentarse una 
tercera guerra mundial nuestra situación sociopolítica 
y económica? 
4.8 ¿Quiénes ganarían y quiénes perderían en caso de 
presentarse una tercera guerra mundial? Explica tus 
razones. 
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FASE DE SOCIALIZACIÓN ( ler SEMESTRE DE 2002) 
Primer núcleo temático 
1.¿Qué es Colombia? 
1.1 ¿Qué factores posibilitan o no el desarrollo 
socioeconómico de Colombia? 
1.2 ¿ Cuáles son las ventajas y desventajas (naturales, 
económicas, sociales y culturales) de Colombia 
frente al resto del mundo? 
1.3 ¿ Qué papel juegan los mares en el desarrollo 
socioeconómico de Colombia? 
1.4 ¿ Qué ventajas y desventajas representa para 
Colombia su constitución geológica? 
1.5 ¿ Cómo influye el relieve en el desarrollo 
socioeconómico del país? 
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1.6 ¿ Qué relación crees que existe entre el clima y el 
desarrollo económico del país? 
1.7 ¿ Cuál ha sido el papel que han jugado los ríos 
tanto en la historia como en el desarrollo 
socioeconómico de Colombia? 
Segundo núcleo temático. 
2. g Por qué Colombia es considerada un paraíso 
natural? 
2.1. ¿Cómo está constituido geográfica y naturalmente 
el territorio colombino? 
2.2. ¿Qué ventajas y desventajas ofrece para la 
economía colombiana poseer 5 regiones naturales? 
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2.3. ¿Qué relación existe entre regiones geográficas y 
naturales y composición étnica en Colombia? 
2.4. ¿A qué crees se debe que algunas regiones hallan 
alcanzado mayor grado de desarrollo 
socioeconómico que otras? 
2.5. ¿Qué relación encuentras entre conflicto armado, 
desplazamiento forzoso 
del país? 
Y crisis socioeconómica 
Tercer Núcleo temático. 
3.Económicamente ¿Qué es Colombia? 
3.1 Económicamente ¿qué ventajas ofrece Colombia 
al resto del mundo? 
3.2. ¿ A qué crees se debe la crisis económica que 
afecta al país en la actualidad? 
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3.3. ¿ Cuál crees puede ser la salida a la crisis 
socioeconómica que afecta a Colombia? 
3.4. ¿ Qué relación crees que existe entre corrupción 
administrativa y crisis socioeconómica y política 
de Colombia? 
3.5. A través de un ensayo haga un análisis y evalúe 
la situación socioeconómica y política que 
afecta a Colombia en estos momentos. 
Los anteriores son sólo algunos núcleos temáticos que 
surgieron como base para desarrollar un diseño curricular 
por la metodología de la enseñanza problémica, los cuales 
están articulados a su vez por núcleo problemáticos que 
permitirán ir desglosando un interrogante globalizador o 
totalizador, teniendo en cuenta que de acuerdo a las 
inquietudes y expectativas, estos núcleos temáticos, 
pueden variar con el fin de dar participación en la toma de 
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decisiones y en la construcción de conceptos generados a 
partir de dichos interrogantes o preguntas 
problematizadoras, que surgirán en la medida que se vayan 
afianzando y desarrollando habilidades de pensamiento 
analítico, crítico y reflexivo. 
EL PAPEL DE LA PEDAGOGÍA EN LA FORMACIÓN 
DE HOMBRES Y MUJERES INTEGROS, DE CARA A 
LAS NECESIDADES DE NUESTRA SOCIEDAD 
La docencia se ha convertido a través de la historia de la 
humanidad, en un elemento dinamizador de los procesos de 
desarrollo que han permitido a hombres y mujeres 
evolucionar en un contexto sociocultural universal. 
Ser docente en nuestros días, requiere de gran esfuerzo y 
dedicación, lo que nos obliga a concientizarnos del 
compromiso y responsabilidad que asumimos desde el 
instante mismo en que aceptamos el difícil reto de educar 
y formar personas de bien, dispuestas a dar lo mejor de si 
para contribuir al mejoramiento de su sociedad. 
Lo anterior implica, que cada uno de nosotros, asumiendo 
con propiedad el papel de agentes transformadores y 
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dinamizadores de los procesos sociales que requiere 
nuestra nación para su desarrollo, debe afrontar con 
entusiasmo y amor vocacional, cada uno de los retos que la 
vida profesional de docente le impondrá día a día, sin 
olvidar que las experiencias representadas por éxitos y 
dificultades vivenciales de nuestro quehacer pedagógico, 
nos obligan a prepararnos profesionalmente para brindar 
una mejor opción educativa, donde enseñar y aprender 
adquieren un significado más trascendental, donde se 
deben integrar no sólo necesidades de carácter cognitivo, 
sino de carácter humano, para así contribuir al 
mejoramiento del sistema educativo en nuestro país. 
Es en esta búsqueda constante por encontrar alternativas 
metodológicas que nos permitan optimizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje involucrados en los procesos 
educativos, donde surge la necesidad de implementar 
estrategias de carácter teórico y conceptual, enmarcadas en 
modelos o enfoques psicopedagógicos, que han 
desarrollado métodos especiales, con el fin de dar 
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respuesta a un sinnúmero de interrogantes que se han ido 
planteando a lo largo de la historia de la pedagogía, y 
mejorar de esta forma el desempeño tanto de educador y 
educando tanto en el aula de clase como fuera de esta. 
Por tal razón, es nuestro deber explorar los problemas que 
puedan surgir a lo largo de nuestra vida profesional como 
docentes, para así poder ir dando respuesta a cientos de 
interrogantes e inquietudes que durante muchos años no 
han podido ser resueltas, contribuyendo de esta forma no 
sólo al mejoramiento del sistema educativo de nuestro país 
y a la dignificación de la profesión de la docencia, sino a 
la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se llevan acabo en el aula de clases. 
Lo anterior nos permitirá adaptarnos a las necesidades 
humanas y cognitivas de nuestros educandos, para así 
incrementar los niveles de autoestima y autosuficiencia 
que permitan desarrollar aptitudes y potencialidades que 
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posibiliten un mejor desempeño de estos en cualquier 
campo de acción tanto laboral como social. 
Por último podríamos anotar, que nuestros intereses y 
necesidades como docentes, no pueden primar sobre los de 
nuestros educandos, puesto que estos constituyen la 
esencia de nuestra razón de ser, y sin ellos no habría la 
necesidad buscar estrategias y alternativas que nos 
permitieran dar solución a los problemas que afronta el 
sistema educativo en nuestro país. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VALIDACION DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA SEGUNDO SEMESTRE DE 2001 Y 
SOCIALIZACIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2002 
PLAN DE AULA No. I. Fecha: 26-09-01 
Ejes temáticos: 
¿Cómo crees que ha sido la historia de Colombia en los 
últimos años? 
¿Para qué crees que sirve el estudio de la historia en tu 
formación? 
¿Para ti qué es la historia? 
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PLAN DE AULA No. 2. Fecha: 2-10-01 
Ejes temáticos: 
¿Por qué crees que el hombre primitivo (cavernícola) no 
tenía la misma inteligencia que tenía el hombre de hoy? 
¿A que crees que se debió que el mono evolucionará hasta 
convertirse en hombre? 
PLAN DE AULA No. 3. Fecha: 3-10-01 
Ejes temáticos: 
Teniendo en cuenta las definiciones que tú y tus compañeros 
dieron a la pregunta ¿Qué es la edad antigua?: 
¿Por qué se dice que la edad antigua fue un periodo donde 
el hombre adquirió el status de civilizado? 
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- ¿Cómo ha influido el legado cultural de la edad antigua a 
nuestras culturas? 
PLAN DE AULA No. 4. Fecha: 9-10-01 
Ejes temáticos: 
Durante el día de hoy se celebró la primera jornada de la 
semana cultural. 
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PLAN DE AULA No. 5. Fecha: 10-10-01 
Ejes temáticos: 
El día de hoy se continuó con la segunda jornada de la semana 
cultural. 
PLAN DE AULA No. 6. Fecha: 11-10-01 
Ejes temáticos: 
El día de hoy se clausuró la semana cultural. 
PLAN DE AULA No. 7. Fecha: 23-10-01 
Ejes temáticos: 
¿Qué permitió que la China expandiera su imperio? 
¿Por qué se dice que en Asia surgieron las primeras 
civilizaciones? 
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¿Por qué a Egipto se le conoció como una cultura pacífica? 
PLAN DE AULA No. 8. Fecha: 24-10-01 
Ejes temáticos: 
¿Cómo incidió el desarrollo sociopolítico de Grecia y Roma 
en la consolidación de una Europa organizada? 
¿Por qué se dice que en Asia, especialmente en 
Mesopotamia surge la civilización humano? 
¿Qué diferencia encuentras entre las organización social de 
las primeras culturas humanas y las nuestras? 
PLAN DE AULA No. 9. Fecha: 30-10-01 
Ejes temáticos: 
¿Qué diferencias hay entre culturas material e inmaterial? 
¿Por qué la cultura no es una herencia biológica? 
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Define con tus propias palabras qué es la cultura. 
¿Por qué es importante conocer las culturas de nuestro 
mundo? 
PLAN DE AULA No. 10. Fecha: 31-10-01 
Ejes temáticos: 
¿Por qué los bárbaros invadieron a Roma? 
¿Cuáles fueron los tres periodos históricos que vivió la 
India? 
¿Cuáles eran las castas del siglo XX? 
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PLAN DE AULA No. 11. Fecha: 6-11-01 
Ejes temáticos: 
¿Cuántas fases comprendió la revolución francesa y cuáles 
fueron? 
¿Con qué se asocian los siguientes términos y por qué 
fueron importantes en la revolución francesa? 
Antiguo régimen. 
La bastilla. 
El directorio. 
¿En que año Napoleón Bonaparte fue elegido como 
emperador francés? 
¿Qué es burguesía? 
Hable de la Constitución de 1771. 
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PLAN DE AULA No. 12. Fecha: 7-11-01 
Ejes temáticos: 
¿Qué diferencias y semejanzas puedes establecer entre la 
cultura china y la india? 
A tu parecer, ¿Cuál de las culturas del medio oriente hizo 
mayores aportes a nuestras sociedades? ¿Por qué? 
PLAN DE AULA No. 13. Fecha: 13-11-01 
Ejes temáticos: 
¿Por qué se dio el nombre de Sacro imperio Romano? 
¿Cuál de las culturas antiguas tuvo una mayor expansión de 
su imperio? ¿A qué crees que se debió esto? 
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¿En qué momento se expande el cristianismo en Europa? 
PLAN DE AULA No. 14. Fecha: 20-11-01 
Ejes temáticos: 
¿Quiénes fueron los fenicios? 
¿Por qué se dice que los fenicios fueron grandes 
navegantes? 
¿En qué se basaba la economía fenicia? 
¿Por qué recibieron el nombre de fenicios? 
- ¿Quiénes fueron los egipcios? 
¿Bajó el gobierno de qué faraón se inició las construcción 
de las pirámides y cuál fue su objetivo? 
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PLAN DE AULA No. 15. Fecha: 21-11-01 
Ejes temáticos: 
¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la forma 
cómo se desarrolló la cultura egipcia con la mesopotámica? 
¿Cuáles fueron los aportes políticos u sociales que legaron 
los egipcios a nuestra cultura? 
¿Por qué se dice que el tipo de gobierno político en el 
antiguo Egipto era teocrático? 
¿Cómo influyó (aspectos positivos y negativos) la 
construcción de las pirámides en la economía de Egipto? 
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PLAN DE AULA No. 16. Fecha: 27-11-01 
Ejes temáticos: 
Con base a los conocimientos que se han generado en las 
clases de historia del viejo continente, responde las siguientes 
preguntas: 
¿Cuál o cuáles fueron las características que definieron la 
vida de las diferentes civilizaciones en el viejo continente? 
¿Qué factores determinaron que algunas civilizaciones o 
culturas tuvieran un periodo de decadencia? 
¿Cómo puede comparar la violencia vivida por las grandes 
culturas en la edad antigua con la que vive nuestro mundo 
en estos tiempos? 
- ¿Qué enseñanza te dejaron las clases de historia del viejo 
continente? 
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PLAN DE AULA No. 17. Fecha: 28-11-01 
Ejes temáticos: 
¿Cómo crees que puede la enseñanza de conocimientos 
relacionados con la historia contribuir al mejoramiento de 
nuestras sociedades? 
¿Qué estarías dispuesto a hacer para que la historia de 
nuestro país tenga otro fin? 
¿Qué valores crees que se han perdido a través de los años? 
¿Cómo ves el futuro de nuestro país? ¿Explica por qué? 
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PLAN DE AULA No. 18. Fecha: 4-12-01 
Ejes temáticos: 
Durante el día de hoy estaremos reunidos con los alumnos y la 
directora de grupo del Grado 8-1, con el propósito de entregar 
notas y realizar la integración para así despedir el año 
académico y darle gracias a mis estudiantes por permitirme 
realizar mis prácticas pedagógicas con ellos. 
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Anexo A: 
UNA PROPUESTA PARA LA VIDA 
Durante el presente semestre, tuve la oportunidad de 
operacionalizar mi propuesta pedagógica, poniendo así en 
práctica todos mis conocimientos de carácter pedagógico y 
temáticos relacionados con el estudio de la historia del 
viejo continente. 
Lo anterior fue posible gracias al seguimiento y estudio 
realizado durante el primer semestre del presente año, en 
el Grado 8-1, del colegio "Concentración Escolar Los 
Almendros", Jornada Tarde; tiempo durante el cual, pude 
identificar y establecer una serie de problemáticas que de 
una u otra forma se constituían en una limitante que 
obstaculizaba el buen desarrollo de los procesos 
requeridos para que tanto estudiantes como profesores en 
las diferentes áreas temáticas alcanzaran unos objetivos 
propuestos como metas (enseñar y mejorar el ambiente 
escolar, aprender y, mejorar las relaciones interpersonales 
con sus compañeros y profesores). 
Esto me permitió diseñar una serie de estrategias 
metodológicas- pedagógicas, que me dieron las posibilidad 
de dinamízar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
reflejándose no sólo en una mejor conceptualización por 
parte de los estudiantes, observándose grandes avances en 
su desarrollo cognitivo, propiciando a su vez el desarrollo 
de habilidades de análisis y crítica frente a los diferentes 
núcleos y ejes temáticos o problemáticos abordados 
durante cada clase, así como también en el mejoramiento 
de las relaciones interpersonales alumno-alumno y alumno-
profesor, manifestándose a través de un trato respetuoso, 
la toma de conciencia sobre la importancia del trabajo en 
equipo y de la solidaridad para el bien comunidad, la 
tolerancia como principio fundamental para la buena 
convivencia, en fin, una serie de cambios palpables, que 
me llevaron a concluir, que sí alcancé los objetivos y 
metas que me tracé desde el instante mismo en que me di a 
la tarea de hacer lo que estuviese a mi alcance para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
sintiéndome satisfecho y realizado como docente y como 
ser humano, de poder contribuir con mi trabajo a formar 
seres integrales, de cara a una sociedad que requiere lo 
mejor de sus ciudadanos para su verdadera transformación. 
Para alcanzar los objetivos antes mencionados, fue 
necesario poner en marcha un plan de acción teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
En lo teórico, tomé como referentes los planteamientos 
conceptuales de dos grandes corrientes o escuelas que 
han contribuido al desarrollo psicológico y cognitivo 
de la humanidad, en primer lugar, el constructivismo, 
el cual, con los aporte hechos entre otros por Jean 
Piaget (teoría psicogenética) y por Lev Vygotsky, los 
cuales me permitieron afianzar mis conocimientos en 
lo relacionado con los procesos que se requieren para 
estimular en los estudiantes sus potencialidades y 
habilidades cognitivas, despertando así el interés y 
motivación por el estudio y análisis crítico de la 
historia, instándolos a ser partícipes y protagonistas 
de dichos procesos, pasando de ser simples 
espectadores pasivos, a expensas de lo que haga o deje 
de hacer su profesor, a ser constructores y 
reconstructores de sabes previos, ofreciendo al sistema 
educativo, una nueva opción y alternativa que 
dinamice la enseñanza y aprendizaje de cualquier tipo 
de conocimientos que se requieran para su formación 
integral. 
Este enfoque constructivista, ha sufrido una serie de 
cambios gracias a la incesable labor de estudios e 
investigadores de los procesos de aprendizaje; a través 
de los cuales se han planteado nuevos conceptos, los 
cuales, han permitido el fortalecimiento de esta gran 
escuela, contribuyendo a su constante renovación y 
actualización, poniéndola al nivel que requieren todas 
las partes involucradas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Es así, como el método de la enseñanza problémica 
(entendido no como una secuela del constructivismo, 
sino de las corrientes pedagógicas emancipadoras) a 
través de la formulación de preguntas 
contextualizadas, conocidos como núcleos temáticos o 
problemáticos, cuya finalidad es llevar al estudiante a 
plantearse posibles respuestas, y a partir de éstas auto 
formularse y formularle a sus compañeros y profesores 
nuevos interrogantes, tuve la posibilidad de 
implementar nuevos sistemas y estrategias para 
desarrollar las clases, sin tener la necesidad de caer en 
el peligroso juego de ser amo y señor de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, dándoles la oportunidad 
de participar activamente y aprender de sus saberes y 
experiencias, logrando romper la barrera que aísla y 
divide de manera jerárquica a profesor de estudiantes, 
lo cual termina por destruir todo un proceso formativo 
y educativo que se desarrolla tanto dentro como fuera 
de la escuela. 
Y tercer lugar, la corriente humanista, que tiene como 
máximos representantes a Carl Rogers y Abraham 
Maslow, me permitió tener las bases necesarias para 
poner en marcha toda una serie de estrategias 
metodológicas tendientes a resaltar el potencial 
humano que guarda a espera de ser descubierto cada 
estudiante, lo cual posibilitó dar un mejor trato a 
éstos, concientizándolos de la importancia de 
establecer buenas relaciones interpersonales, siendo 
para ello necesario la enseñanza y rescate de los 
valores éticos y morales, con el ánimo de generar 
cambios de actitud que permitan crear un mejor 
ambiente escolar, familiar y comunitario. 
En lo investigativo, pude establecer necesidades y 
carencias que afectan tanto a los estudiantes, sus 
familias y a sus profesores, y que terminan por alterar 
y perjudicar los procesos requeridos para llevar a cabo 
una verdadera labor educativa integral; de esta forma, 
al indagar a través de la concertación y de los 
conversatorios a manera amena y agradable en el aula 
de clase, de los talleres y encuestas, pude identificar 
qué aspectos o factores eran los responsables del poco 
interés de un gran número de estudiantes tanto por el 
estudio de las Ciencias Sociales como de otras áreas, 
así como de determinados comportamientos y 
conductas que sólo contribuían al deterioro paulatino y 
progresivo de las relaciones interpersonales, dándome 
a la tarea de idearme día a día diferentes estrategias 
metodológicas que me permitieron satisfacer 
necesidades y expectativas de mis estudiantes y, de 
esta manera recobrar su confianza y credibilidad en 
sus profesores, sin dejar de lado la importancia de los 
conocimientos específicos que se construían en el 
desarrollo de cada clase. De esta forma, •pude alcanzar 
todos mis objetivos y tener la convicción al finalizar 
mi práctica pedagógica, que a los estudiantes, lo que 
más les gusta es que los traten como seres humanos y 
no como objetos abstractos. 
En lo pedagógico, pude a través de la implementación 
de estrategias pedagógicas de diferentes tipos, cumplir 
tanto con lo planeado en lo relacionado con los temas 
a desarrollar propuestos en el plan de estudio 
presentado al iniciar mis prácticas pedagógicas a pesar 
de no haber podido culminar la programación, como 
con lo relacionado con la parte humanística y afectiva 
que me propuse trabajar y resaltar, por lo que, a pesar 
de haber encontrado algunos obstáculos, como la 
resistencia y no aceptación del nuevo sistema 
metodológico implementado, las actividades culturales 
y deportivas programadas por la institución, las cuales 
coincidieron con las fechas de mis prácticas, el 
llamamiento a paro nacional por parte de FECODE 
(durante el segundo semestre de 2001) , logré 
despertar en los estudiantes el interés y motivación 
por el estudio de la historia del viejo continente, así 
como fomenté el respeto, la tolerancia, la solidaridad, 
la amistad, el buen trato, en fin, una serie de valores 
éticos y morales, lo que se tradujo en el mejoramiento 
del ambiente escolar, donde cada uno de los 
estudiantes demostró su potencial y calidad humana, 
pudiendo aprender y reconocer mis propios errores y 
falencias, para así mejorar como ser humano y como 
docente, y de esta manera poder ofrecer una mejor 
calidad de trabajo, tendiente a fortalecer la unidad 
institucional y educar de manera integral hombres y 
mujeres para el futuro. 
En lo que respecta a la fase de socialización, tuve la 
posibilidad de continuar con el proceso iniciado 
durante el semestre anterior, a pesar de que el grado 
9°-1, conformado en su gran mayoría por estudiantes 
del grado 8°-1, con quienes realicé la fase de 
validación en el segundo semestre de 2001, se 
disgregó considerablemente debido entre otras razones 
a la deserción escolar y a la fragmentación al ser 
ubicados en otro curso, logrando los objetivos trazados 
y planteados al inicio de este escrito. 
Puedo decir con certeza, que el impacto causado por 
mi proyecto en los estudiantes y en la comunidad 
educativa del colegio Liceo del Norte Jornada Tarde 
fue muy positivo y constructivo, en parte al ambiente 
de confianza generado por la calidad de las relaciones 
entre los estudiantes y entre docentes-estudiantes, 
dejando también una huella imborrable en mi, tanto 
como profesional de la pedagogía, como ser humano, 
pudiendo tener la posibilidad de reflexionar sobre mis 
errores Y faltas tanto profesionales como en lo 
personal, para así crecer integralmente y aprender de 
las potencialidades y actitudes de mis educandos. 
Hubo espacio para la autoevaluación, la coevaluación, 
la heteroevaluación y la reflexión a partir 'la éstas, lo 
que posibilitó la revisión del accionar y las actitudes 
de cada uno de quienes participamos en uk,hoo 
procesos, para así ir mejorando en el camino, hasta 
lograr fomentar la solidaridad y el respeto como 
valores bases para la vida en comunidad. 
Cabe anotar, que gracias a Dios, conté con el apoyo de 
todos los profesores y personal administrativo de esta 
institución, de quienes me hice amigo, en especial el 
profesor Anuar S aker, la profesora titular Ivis 
Arévalo, la profesor Angélica, directora de grupo, la 
psicóloga Atala y el coordinador académico Pedro 
Juan Navarro, así como de la secretaria y de la 
aseadora, todos ellos siempre dispuestos a apoyarme 
en mis acciones y decisiones en bien de la institución. 
Así también, recibí una respuesta positiva por parte de 
los padres de familia al momento de invitarlos a una 
reunión-taller de sensibilización, lo cual me permitió 
conocer a profundidad aspectos desconocidos hasta 
entonces sobre las problemáticas que afectan a cada 
uno de sus hijos, lo que demostró que querer es poder, 
reflejándose un mejoramiento en el rendimiento 
académico y en las relaciones y trato con sus 
compañeros. 
Por último, quiero decir, que esta experiencia 
maravillosa me permitió crecer y madurar humana y 
profesionalmente, abriéndome nuevas posibilidades en 
el difícil, pero hermoso mundo de la pedagogía. A 
Dios le doy gracias por tan bella experiencia, y ojalá 
me permitiera seguir creciendo para no fallarle nunca 
a quienes creen en mi trabajo. 
Anexo B: 
REFLEXIÓN 
FINAL 
DE REGRESO A CASA 
Después de andar de un lado al otro, tuve que hacer un alto 
en el camino y reflexionar sobre mis errores y mis 
aciertos, dándome' cuenta que si de verdad quería servir a 
los demás y tener la posibilidad de transformar (en cierta 
forma) la vida de quienes comparten su vida conmigo y 
viceversa, debía aterrizar y centrarme en un propósito y 
luchar por él, gracias a Dios tuve una segunda oportunidad 
y heme aquí, a punto de alcanzar un sueño, el sueño más 
anhelado y difícil que me halla trazado, ser licenciado en 
Ciencias Sociales, más que eso ser un maestro de la vida y 
para la vida. 
Lo que he alcanzado en estos cinco años de luchas y 
sacrificios ha sido posible en parte gracias a mis padres 
(mamá y papá) quienes me dieron la vida y gracias a Dios 
por darles la vida a ellos, a mis hermanos, a mi abuelo 
(Q.E.P.D), a mi tía Biata (mi segunda madre), mi gran 
amiga y consejera, a mis tíos, primos, amigos, a quienes 
han creído en mi y me han dado oportunidades laborales 
para así poder tener los recursos necesarios para lograr 
esta gran meta, a mis alumnos, al profesor Anuar Saker, al 
profesor Pedro Juan Navarro, A la profesora Ivis Arévalo, 
por creer en mi y en mi proyecto, pero en especial a la 
mujer que durante los últimos tres arios ha confiado en mi, 
me ha tenido paciencia, se ha aguantado las verdes y me ha 
sobrellevado en las buenas y en las malas, a ti Shisleim, 
mi gran amor, por quien he luchado incansablemente sin 
importar las dificultades que Dios y el destino me hayan 
puesto durante este tiempo y durante toda mi existencia, 
así como también doy las gracias a todos mis docentes 
tanto en la primaria, el bachillerato, y en especial durante 
mi vida universitaria, a quienes debo sus conocimientos y 
sus fortalezas espirituales y humanas, gracias a todos por 
lograr de mi lo que soy hoy día, una persona sensible y 
s  
conciente del la responsabilidad y compromiso que tengo 
con mi sociedad. 
No podía dejar por fuera de mis agradecimientos a alguien 
que me dio la mano en el momento que más lo necesité, a 
la persona que me ha enseñado todo lo que sé y he 
aprendido en lo relacionado con la docencia, quien me 
permitió iniciarme como docente, y más que eso como 
maestro, aportándome sus conocimientos y experiencias 
como educadora, y dejándome ser libre al momento de 
implementar metodologías y estrategias pedagógicas para 
realizar una edificante y constructiva labor profesional. A 
ti Beatriz Colon, cuñada y amiga y jefa, gracia por creer 
en mi y ayudarme a lograr este sueño, al igual que a tí 
Iván, mi hermano, quien me serviste de puente para llegar 
hasta donde estoy. 
Gracias, Muchas gracias, que Dios los bendiga. 
Anexo C: 
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INTRODUCCION 
COLOMBIA POSEE TRES ZONAS CLIMATICAS PRINCIPALES 
estos son los del El clima tropical lluvioso que abarca 
el clima super humedo (como la llanura del pasifico) 
el humedo como la (Mazaría) y el de sabana (como en las.  
llanos Orientales) el clima seco que incluye el clima de 
sabanaxero fila cálida (como el del litoral cariba y la 
guajira) y el estepario cálido(como la zona alta del val-
le del magdalena) el clima de montarla tropical y de nier - 
vespa= anen te s. 
Este trabajo constara de los climas frios calidos y tem-
plados de colombia y hasta el vestuario de cada region 
como las zonas climaticas y el estudio del clima. 
TABLA DE CO NT ENIDO 
LOS CLIMAS DE COLOM131A 
1. 
ELEMMOS DEL CLIMA DE COLOMBIA 
TyAS PRESIPIT ACIONES 
T PEP PDC UR A 
LOS VIENTOS 
ZONAS GLIM I AS 
IMPORT ANCI A DEL BUEN ESTUDIO DEL CUNA 
ELEMENTOS DEI, CLIMA DE COLONBIA 
Los elementos que definen con mayor precesion el clima 
de una region que son : 
1 Las presipitaciones 
¿Las temperaturas 
3 Loa Vientos 
LAS PRECIPITACIONES 
En el Pais existe un periodo arlual de lluviaslde abril 
a noviembre, con dos epocas de maxima precipitacion 
que coinciden con el paso aparente del sol de un he-
mi ferio a otro. 
Entre diciembre y marzo se de una estacion seca en casit 
todo el territorio, que se deja sentir aun en qquellos 
lugares en donde llueve todo el afio„ pues alli las lluv-
ias disminuyen. 
En la zona correspondiente al hemiferio norte las pr e á-
pitaciones tienen un regimen bimodal es decir 2 period-
os de lluvia. 
En territorio situado en el hemi ferio sur, tiene un 
regimem monomodal o sea un solo periodo de Mudas al 
afta. 
TEMPERATURA. 
Dada la posicion geografica colombiana la temperatura 
debería presentar variaciones poco notables en el tna 
scurso del ario simenbargo las diferencias de determina 
las modificaciones regionales de temperatura, las cua 
les originan los pisos ternicos. 
Los niveles térmicos que por causa del relieve se pro 
sentaz en el pais son los pisos calida„ que se haya en 
ateas inferiores a 1000 msnmy Posee temperatura 
superiores a 24 grados C promedio; El piso templado 
que influye en zonas entre 1000 y 2000 mama, con tempe 
ratura promedio de 18C;- El piso frio cuyas ateas se 
bican entre 2000 y 3000 msnm, con temperatura nos infe 
rioress a 10C y el piso paro, que se encuentra a mít1 
de 3000mennt y cuyas temperaturas medias son inferiores 
a 10 C por encima de los 4-700msnm esta lns nieve' per 
petuas entre piso yPiso existe una faja de transicion 
de al rededor 400m. 
LOS VIENTOS 
Las circulacion atmofericas es importante en el clima 
por la influencia que ejercen los vientos en una region 
viento en el movimiento horizontal del aire que nos rod 
ea. Este moviatento sedebe alas diferencias de presion 
atmofericas que hay en los diversos lugares de nuentro 
planeta: LC's vientos so flan de las zonas de alta presion 
a las debaja presion ademas del sistema de vientos pla 
nefario, hay vientos locales eine modifican las corrdicio 
nes climaticas de un lugar; sedentminan brisas del mar 
y tierra y brisas del valle y montañas. son produccidas 
por las diferencias de temperatura diarias por ej. en 
las horas del dia las laderas de la montalla secalientan 
más que el valle; entonses se produce un flujo de las 
aires del valle ala montaña segun la relacion que hay 
entre temperatura y presion, durante la noche el aire 
se invierte. 
El territorio esta *usado por el ecuador climatico 
o ternico, que no tiene nada que ver con el paralelo O 
gradot es una franja de la tierra endonde se presenta 
las temperaturas más altas por consiguiente alli se 
rejirtran las presiones más bajas hatta el ecuador 
climatico o termico so flan los vientos alisios, que son 
los que ejercen mayor influencia sobre los climas del pais 
ZONAS CLIMAT/CAS 
C on bases a presipitaciorces y temperatura pueden definirse 
sonas cliimaticas en el pais, se gut la clasificacion de 
waltimir kopen. La primera es elclitna tropical lluvioso 
en donde la temperatura supera los I8grados centigardos 
y las presipitaciones esta en cima de 750mm anuales. 
esta zona comprende los siguientes sus tipos de clima af, 
que corresponde al clima superhumedo con lluvias abundante 
durante todo el ario las cuales favtlitefer el desarrollo de 
una exuberante vegetacion (selva ecuatorial) se presenta 
en las llanuras del tabifico en las extribaciones de las 
cordilleras occidentales y central en el catatumbo y 
al lado de este de la cordillera oriental am, que es un clima 
humeda l tambien con lluvia durante todo el ario pero no tan 
abundante haci a el norte rodea las extrilbaciones de los 
andes y penetras en por la chenca del magealena que bordea 
el pie demente llanero y se enciende por la emazonia. 
este se encuentra en el clima de sabana aw, se presentar 
un periodo humedo y otro seco y pastisales y se distribuye 
por la llanura del caribe, los llanos horientales algunos 
sectores y el curso medio del rio magdalena y cauca. 
loa alicios del noreste penetran al continente de Diciembre 
a marzo y hacen que en colombia haiga epocas secas. 
Los alicios del sur este se cargan de humedad, que depo 
sitan sobre la vertiente horiental de los andes colombianos 
de hay a los abundantes lluvias de la region sur orintal 
del pais donantes los mese de julio y agosto estos vientos 
permiten elevar cometas en la sabana de bogota.antes de 
llegar los alicios al ecuador climatico . se elevan vertical 
mente y alcanzan a la capa superiores de la atr o fere; entonces 
sobre la superficie, sepresenta una zona de calma ecuatoriales 
caracterizada por abundante presipitaciones, aconpafiadas de 
tormentas electrices. 
esta zona esta comprendida entre los dos y 5 grados de latituc 
norte. en ellas no se producen vientos. Las tierras montañosos 
colombiatas gosan de vientos locales, brillas de montaña y 
brisas de valle; se presentan en forma diaria y son faciles 
de presidir por las variaciones de temperatura que hay en las 
horas delaa tarde. 
LA IMPOPTACIA DEL :II a ESTUDIO DEL CLIMA. 
EL clima influye en mayoro menor g-rado en todo los aspectos 
de la vida de los colombianos por ello es fundamental de 
utilizarlo en ha Para obtener mayor beneficio de el conoci 
miento de las coneiciones meteorologicas de una reglar depq 
nde su produccion agraria ya que estas actividades deben 
acomodarte al clima y alos suelos del lugar. las condiciones 
climaticas reinante durante el crecimiento, la recoleccion 
al trasporte y almacenamiento de los "Productos agrícolas 
puede causar la perdida parcial o total de la producion 
OBJECTIVOS 
1 el estudio de todos los climas y aprender a clasifi-
celos. 
«prender la importancia que tiene Para cada region 
del pais. 
para conocer la geografia de cada regio» y su clima. 
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Anexo D: 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Santa Marta, 3 de abril de 2002 
Licenciado (a) 
ANEJAR BAR= 
Rector (a) 
COLEGIO LICEO DEL NORTE 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante HORACIO 
LABORDE, ACUITA Identificado con el Código estudiantil 97134017 
quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Un viaje fantástico a través de la. historia y la geografía, 
guiado de manera educativa por educar y educando: " documento 
que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
RY R ES P DRO GRA ADOS 
T. irector (a del Seminario Coordinado Proyecto Pedagógico 
\ ( 
4. 
borde Acuña 
Profesor practicante en el área de Ciencias Sociales. 
44;
77 
is Xévalo 
ea-,(40 
Profesora titular de Geografía y 
Directora de grupo de grado 9°-1. 
SANTA MARTA, 30 Mayo de 2002. 
Señores 
Pedro Juan Narváez 
Coordinador académico, Colegio Liceo del Norte 
L.C. 
Cordial saludo. 
La presente es con el fin de solicitarle su autorización para citar a una reunión de 
padres de familia de los alumnos del grado 9°-1, la cual tiene por motivo rendir un 
informe de carácter académico y disciplinario, ya que es preocupante la conducta o 
comportamiento de algunos alumnos tanto dentro del aula como fuera de este, lo que 
genera a su ves brotes de indisciplina e irrespeto hacia sus docentes y compañeros de 
clase. 
Agradeciendo la atención que le merezca la presente. 
Atentamente. 
NOMBRE DEL ALUMNO 
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COLEGIO LICEO DEL NORTE 
JORNADA TARDE 
LISTA DE ASISTENCIA 
INFORME DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Y DISCIPLINA GRADO 9°-1 
DIRECTORADE GRUPO: IVIS ARÉVALO 
PROFESOR PRACTICANTE EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES: HORACIO LABORDE ACUÑA 
FECHA: 3-05-02 
NOMBRE PADRES DE 
FAMILIA O ASISTENTE 
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IVIS ARÉVALO HORACIO LABORDE ACUÑA 
DIRECTORA DE GRUPO PROFESOR PRACTICANTE 
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Anexo E: 
rinotTrT T Te Tra T 
LA.../iNt, I Aja &kin 
Al terminar mi proyecto pedagógico personal y mi carrera de Ciencias 
Sociales, tengo la certeza que alcancé las metas que me propuse en el instante 
mismo en que decidí ser docente, ser pedagogo, teniendo la oportunidad en 
estos cinco largos años en los que viví y compartí una serie de experiencias 
transformadoras y edificantes, que me permitieron crecer profesional 67 
personalmente, llegando a la conclusión que si volviera a nacer escogería ser 
docente, sencillamente porque esta más que una profesión es un estilo y 
sentido de vida, y considero que nací para servir a los demás, especialmente a 
quienes necesitan crecer y desarrollarse integralmente, de cara a las 
necesidades de nuestra sociedad. 
Haber compartido con jóvenes entre los catorce y los dieciocho años, 
procedentes en su mayoría de familias muy humildes, cuyas necesidades 
socioeconómicas y afectivas los hacen ?tres únicos e irrepetibles, me sirvió 
para darme cuenta que en la vida hay situaciones que nos obligan a asumir 
determinado comportamiento y este determina de cierta forma nuestro futuro_ 
Por tal razón, me sentí comprometido a asumir mi papel como docente 
practicante de una manera decorosa y comprometido con un fin más que 
pedagógico y cogí-lit-hm, humanístico, a través del cual pude descubrir 
habilidades, actitudes y potencialidades en mis educandos que los coloca en 
un lugar privilegiado frente a otros grupos sociales entre el universo de 
pluralidad étnica. 
No fue una tarea fácil, debo decir que gracias a la colaboración de mi 
profesora titular Lic. Ivis Arévalo, del rector tie  la institución, Lic. Anuar 
Saker, cuerpo de docentes, empleados de servicio general y padres de familia, 
pude realizar una verdadera labor educativa, cuya más grande prueba viviente 
son los estudiantes, quienes me enseñaron a ser un mejor ser humano, y 
quienes me dieron la oportunidad de tratarlos como verdaderos seres 
humanos. 
Nunca voy a borra de mi mente esta experiencia maravillosa, la cual me 
servirá el resto de mi vida y servirá a futuras generaciones el día de mañana. 
